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Strošek ogrevanja je neizogiben strošek vsakega gospodinjstva v Sloveniji. Na slovenskem 
podeželju so v preteklosti v veliki meri uporabljali les kot energent, medtem ko so v urbanih 
predelih prevladovala fosilna goriva. Ta trend pa se v zadnjih desetih letih spreminja v smeri 
vse večje uporabe lesa v energetske namene, tako v ruralnih kot tudi urbanih področjih. K 
takšni spremembi trendov so botrovala različna dejstva kot so: okoljske in energetske 
politike, višje cene konkurenčnih energentov, izjemni tehnični napredki pri razvoju kurilnih 
naprav na lesna goriva in razvit trg z lesnimi gorivi. Za energetske namene porabimo v 
Sloveniji letno dva milijona ton lesa (Krajnc in sod., 2014). V gospodinjstvih še vedno za 
najbolj priljubljeno obliko lesnih goriv veljajo drva, sledijo sekanci in peleti (Prislan in 
Krajnc, 2014).  
Trend sodobnega časa je, da s čim višjim izkoristkom kurilnih naprav in čim bolj 
kakovostnimi lesnimi gorivi na eni strani dosežemo zadovoljstvo pri uporabnikih, na drugi 
strani pa s čim bolj popolnim izgorevanjem zmanjšujemo emisije prašnih delcev in s tem 
prispevamo k ublažitvi podnebnih sprememb, katere so pomembno vprašanje svetovne 
razsežnosti. Ukrepi za obvladovanje podnebnih sprememb in zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov so torej prednostna naloga Evropske unije (EU), katera se zavzema za 
preoblikovanje Evrope v energetsko visoko učinkovito nizkoogljično gospodarstvo. V 
Evropskem parlamentu je bila leta 2009 sprejeta Direktiva 2009/28/ES, katera določa, da je 
potrebno do leta 2020, 20 % porabljene energije v EU pridobiti iz obnovljivih virov energije, 
pri čemer so za države članice opredeljeni zavezujoči nacionalni cilji. Z eno izmed raziskav 
na tem področju je bilo ugotovljeno, da je primernih obnovljivih virov za pridobivanje 
energije na območju EU več kot dovolj, kar pomeni, da vsaj v teoretičnem smislu naj ne bi 
bilo težav z doseganjem zastavljenih ciljev; predvidevajo pa tudi, da bo tako imenovana 
»zelena« energije pridobljena preko biomase z deležem v višini 81,0 % do leta 2020 imelo 
glavno vlogo pri ogrevanju in hlajenju objektov, sledila bo energija pridobljena s toplotno 
črpalko (10,6 %), solarna (5,7 %) in geotermalna energija (2,4 %) (Scarlat in sod.,2012) . 
Slovenija je na podlagi zgoraj omenjene direktive sprejela Nacionalni akcijski načrt za 
obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020, kjer so podani cilji in usmeritve glede 
obnovljivih virov energije ter ukrepi za doseganje zavezujočih ciljev (AN OVE, 2010). Pri 
tem so definirali tudi ukrepe za izboljšanje metod gospodarjenja z gozdovi v okviru 
povečanja razpoložljivosti biomase, kjer je gozdna lesna biomasa obravnavana kot 
pomemben naraven obnovljiv vir. Za uspešno doseganje zastavljenih ciljev  na področju rabe 
obnovljivih virov energije v Sloveniji pa vsekakor prištevamo tudi delovanje in aktivnosti 
Eko sklada. Ta sklad od leta 2008 objavlja razpise za nepovratna finančna sredstva in ugodne 
kredite za naložbe fizičnih oseb v rabo obnovljivih virov energije. Med drugimi nudijo 
finančno vzpodbudo pri nakupu kurilnih naprav za ogrevanje na lesno biomaso (peleti, 
sekanci, polena), (Eko sklad, 2016). Pri tem pa se pojavlja vprašanje, kako in na kakšen 
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način potencialne investitorje najučinkoviteje stimulirati k rabi ponujenih vzpodbud ter 
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2 CILJI NALOGE TER RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
Z raziskavo bomo zasledovali tri cilje, ki jih lahko strnemo v tri vsebinske sklope in sicer a) 
analiza prejemnikov nepovratnih finančnih sredstev (kdo so prejemnika, zakaj se odločajo 
za nakup in kako so zadovoljni s samim sistemom dodeljevanja nepovratnih finančnih 
sredstev), b) analiza uporabe lesnih goriv z vidika potrošnika (navade potrošnikov, prednosti 
in slabosti posameznih lesnih goriv z vidika uporabnika, usmeritve proizvajalcem in 
distributerjem lesnih goriv za učinkovitejšo prodajo lesnih goriv) in c) analiza sistema 
dodeljevanja nepovratnih finančnih sredstev za sodobne kotle na lesna goriva iz Eko sklada 
(SWOT analiza sistema). 
Analizo uporabnikov nepovratnih finančnih sredstev bomo izvedli s pomočjo anketiranja 
prejemnikov nepovratnih finančnih sredstev za sodobne kotle na lesna goriva iz Eko sklada 
in s tem dobili vpogled v splošne značilnosti prejemnikov teh sredstev, kateri so bili 
najmočnejši sprožilci za investicijo v sodobno kurilno napravo na lesna goriva in kako so 
zadovoljni s samim sistemov dodeljevanja nepovratnih finančnih sredstev. S tem vedenjem 
bomo lahko ovrednotili primernost zastavljene sheme financiranja. Pridobljeno znanje pa bi 
lahko bilo v prihodnje zanimivo tudi za državne/politične akterje, ki bodo na področju rabe 
obnovljivih virov energije oblikovali nove politične ukrepe in izvajali promocijo. 
Z analizo uporabe lesnih goriv med dobitniki nepovratnih sredstev želimo prispevati k 
boljšemu razumevanju stanja trga lesne biomase in hkrati nakazati obnašanje potrošnikov, 
saj imajo le ti pri nakupu lesnih goriv različna merila in zahteve (cena, kakovost, način 
plačila, transport). Z raziskavo želimo ugotoviti odnos potrošnikov do posameznih lastnosti 
lesnih goriv, saj bi preko spoznanj lahko podali usmeritve proizvajalcem. 
SWOT analiza sistema dodeljevanja nepovratnih finančnih sredstev za sodobne kotle na 
lesna goriva iz Eko sklada bi prispevala k splošnemu razumevanju delovanja le-tega. Z 
opravljeno analizo bomo lahko opozorili na slabosti in pomanjkljivosti ter podali predloge 
za  izboljšanje samega sistema za prihodnje priprave razpisov.  
V okviru teh ciljev naloge opredelimo naslednje raziskovalne hipoteze: 
- za večino uporabnikov lesnih goriv je najpomembnejši dejavnik pri nakupu goriva njegova 
cena (H1); 
- na odločitev potrošnika glede prehoda iz fosilnih na lesna goriva vpliva na prvem mestu 
cena energenta, na drugem mestu pa možnost pridobitve nepovratnih sredstev (H2); 
- prejemniki nepovratnih sredstev iz Eko sklada so zadovoljni s sistemom dodeljevanja 
finančne pomoči za sodobne kotle na lesna goriva (H3). 
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3 PREGLED OBJAV 
Na začetku 21. stoletja je bila splošna tematika raziskav povezanih z lesno biomase   
analiziranje uporabe lesne biomase in primernost različnih načinov financiranja za 
povečanje energetske učinkovitosti vse v cilju doseganja zastavljenih ciljev rabe obnovljivih 
virov energije. Novejše raziskave, katere bomo tudi mi predstavili v tem poglavju pa želijo 
raziskati povratno povezavo v tej verigi – percepcijo upravičencev do dodelitve finančnih 
spodbud in sprožilce za investicijo v sodobne kurilne naprave na lesno biomaso. 
Cansino in sod. (2011) so preučili in ovrednotili politične ukrepe, ki so bili do leta 2009 
uporabljeni za spodbudo pri uporabi obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje v 
EU. Obravnavali so sledeče spodbude: subvencije, davčne olajšave, finančno pomoč in 
premijo ter garantirano odkupno ceno energije. Ugotovili so, da so subvencije bile največkrat 
uporabljene v povezavi s tehnologijami; kar 22 držav jih je uporabila pri spodbujanju 
uporabe biomase, vendar je 16 držav razvilo specifične ukrepe za promocijo uporabe 
biomase1. Višina subvencije je bila določena kot odstotek od celotne investicije. Subvencije, 
ki so se izplačevale kot pavšalna pomoč so bile prisotne le v Sloveniji, Belgiji, Irski in 
Slovaški. Za uspešno pridobitev subvencije so investitorji morali naročiti licencirane 
izvajalce. Višina subvencije se je razlikovala tudi glede na status upravičenca - javni ali 
zasebni sektor. Subvencije kot ekonomski politični instrument so se pokazale kot enostavne 
za uporabo in delujejo na povečano rabo obnovljivih virov energije. Davčne olajšave so pri 
spodbujanju rabe obnovljivih virov energije uporabljene kot odbitek pri plačevanju davkov, 
znižana davčna stopnja ali oprostitev plačevanja davkov. Finančna pomoč kot druga vrsta 
ekonomskega političnega instrumenta se uporablja preko posojil z nizko obrestno mero. V 
članku omenjajo, da je Slovenija ena izmed 4 držav, ki se poslužuje tega ukrepa poleg 
Nemčije, Slovaške in Portugalske. V Sloveniji lahko ta ugodna posojila pokrivajo od 50 do 
90 % predvidenega stroška investicije. Maksimalno posojilo, ki ga je možno pridobiti znaša 
2 milijona € in najnižje 50.000 €. 
Cena posameznih oblik goriv za ogrevanje je dejavnik, ki v največji meri vpliva na 
konkurenčnost lesne biomase kot goriva (Toka in sod., 2014). Od leta 2011 naprej Gozdarski 
inštitut spremlja cene lesnih energentov2 (slika 1). V začetnem letu spremljanja cen je tona 
zračno suhih polen (dolžine 25 cm) stala 138 €, tona največkrat prodajanih sekancev (P31,5 
vlažnosti 30 %) 68 € in tona pelet pakiranih v 15-kilogramske vreče 300 €. Do prvega 
polletja leta 2014 so se vse cene lesnih energentov rahlo znižale. Podatki iz kurilne sezone 
2013/2014 kažejo, da so sekanci najcenejša oblika lesnih goriv (24,49 €/MWh), medtem ko 
so peleti najdražji (pakirani v 15 kg vrečah 57, 71 €/MWh, v razsutem stanju pa 49,91 
                                               
1 Belgija, Ciper, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Latvija, Luksenburg, Malta, Nizozemska, 
Portugalska, Španija, Slovenija, Slovaška in Velika Britanija 
2 Cene imajo vključeno stopnjo DDV-ja (22 %) in ne vključujejo stroškov transporta. 
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€/MWh). Cena zračno suhih drv se je gibala med tema dvema oblikama lesnih goriv - 32,90 
€/MWh.  
 
Slika 1: Cene lesnih goriv v Sloveniji (Prislan in Krajnc, 2014) 
V Sloveniji za vse variante lesnih goriv velja enotna, splošna stopnja DDV, in sicer 22 %. 
Nekatere države po Evropi pa z nižjo stopnjo stimulirajo in promovirajo porabo lesnih goriv. 
Za primer, Italija ima 10 % stopnjo davka na vse vrste lesnih goriv, medtem ko ima Avstrija 
10 % stopnjo davka na drva in sekance ter na pelete in brikete 20 % stopnjo (Prislan in 
Kranjc, 2014). 
Lesni peleti kot možna oblika lesnih goriv v Evropi pridobivajo na svoji priljubljenosti. V 
nekaterih evropskih državah, kot sta npr. Italija in Velika Britanija, veljajo peleti že za 
najbolj uveljavljen lesni energent (FAO, 2016a). Pri nas še vedno prednjačijo polena, vendar 
prepoznavnost pelet še posebej v zadnjih letih narašča. Po podatkih FAO (2016b) za leto 
2014 je bila proizvodnja pelet v Sloveniji ocenjena na 100 000 ton, količina izvoza na 111 
096 ton in uvoza na 158 879 ton. Ker ostajajo peleti še vedno eden izmed manj poznanih 
oblik lesnih energentov v Sloveniji in bodo v prihodnje zaradi enostavne uporabe zagotovo 
še pridobivali na svoji prepoznavnosti, smo v ta namen v nadaljevanju podrobneje orisali 
razmere po Evropi. 
Sintezo več člankov na temo pelet so opravili raziskovalci iz Velike Britanije (Thomson in 
Liddell., 2015). V letu 2012 je bila poraba pelet v EU27 ocenjena na 15, 1 milijon ton, od 
tega se je 6 milijon ton pelet uporabilo za stanovanjsko ogrevanje. Novi uporabniki sodobnih 
kotlov na lesne pelete so izpostavili sledeče glavne prednosti: nižja stopnja izpustov emisij 
CO2 v primerjavi s fosilnimi gorivi, nižji stroški ogrevanja, večje udobje, po potrebi možnost 
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ogrevanja s sodobnimi kotli na pelete so nižji ne glede, če jih primerjamo s stroški kurilnega 
olja, utekočinjenega naftnega plina, električne energije ali zemeljskega plina. Kot slabosti, 
ki se pojavljajo kot končne uporabniške težave pri uporabi pa so: nepredvidena izključitev 
sistema, hrup, pretirano vzdrževanje, oteženo ravnanje s peleti. Tako kljub večim prednostim 
sodobnega ogrevalnega sistema na pelete, le ta ni primeren za vsako stanovanje, predvsem 
takrat ko na razpolago ni dovolj prostora za kotel in zalogovnik ter je otežena dobava pelet 
do zalogovnika in čiščenje pepela. Za tipično hišo se predlaga skladiščni prostor s 7-8 m3. 
Ena izmed vidnejših držav v Evropi, ki intenzivno dela na energetski politiki je Norveška. 
Kljub temu da ni članica EU, je njihova vlada določila, da bodo sledili Evropski politiki 
spodbujanja obnovljivih virov energije. Vlada letno podpre raziskave na tem področju s 
finančnimi sredstvi (Tromborg in sod., 2008). V nadaljevanju so predstavljeni rezultati 
raziskav, katerih glavna tema je obnašanje in lastnosti potrošnikov, ki so se odločili za 
investicijo v sodobne tehnologije za ogrevanje na lesno biomaso (Nyurd in sod., 2008 ter; 
Lillemo in sod., 2013). 
Ogrevanje z lesom je značilno za norveška urbana naselja, kjer pa so v preteklosti v večini 
uporabljali zastarele kaminske peči na drva, kar pa je še dodatno zniževalo kakovost zraka 
v urbanem okolju. V članku za leto 1998 navajajo, da je takratni njihov glavni vir za 
ogrevanje bila električna energija, ki pa je z leti postajala vedno dražja. Norveška vlada je 
želela s subvencijami spodbuditi lastnike prebivališč, da se odločijo za različne možnosti 
ogrevanja, ki temeljijo na obnovljivih virih energije in posledično s tem minimizirati 
okoljske vplive. Ena od njihovih vzpodbud je bila namenjena zamenjavi starih kaminskih 
peči na drva z novimi, naprednejšimi kotli, s subvencijo v višini investicije do 30 % celotnih 
stroškov zamenjave. Članek temelji na Teoriji načrtovanega obnašanja. Ta teorija deluje na 
povezi odnosa in obnašanja potrošnika. Zadovoljstvo uporabnikov kaminskih peči na lesna 
goriva je opredeljeno z ekonomskimi tveganji in ugodnostmi kot so strošek, prihranek, 
subvencije in neekonomskimi tveganji in ugodnostmi kot so čas in udobje, ogrevalni učinek 
in vzdušje. Večina anketirancev je bila zadovoljna z ogrevanjem kaminskih peči, še večje 
zadovoljstvo pa so izkazali ob vprašanju, kakšni so občutki ob uporabi kaminskih peči na 
lesna goriva. Znanje o uporabi naprednejših kaminskih peči ni vplivalo na namen 
anketirancev o nadaljnji uporabi le-teh za ogrevanje, kar pomeni, da so proizvajalci sodobnih 
kaminskih peči uspeli v izdelavi uporabnikom prijaznih in funkcionalnih kaminskih peči za 
stanovanja. Nezadovoljstvo so anketiranci izkazali ob vloženem času in naporu, ki ga morajo 
vložiti za delovanje kaminskih peči v primerjavi z električnimi ogrevanjem (Nyurd in sod., 
2008).  
Na Norveškem je vlada želela spodbuditi investicije s subvencijami v sodobnejše ogrevalne 
naprave, ki delujejo na obnovljive vire energije. V ta namen so se odločili ugotoviti, kaj 
vpliva na samo odločitev kupca pri zamenjavi ogrevalne naprave in izbiri le te. Pri raziskavi 
preko spletne ankete so ugotavljali, kako odnos, motivi, lastnosti prebivališča in 
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družbenoekonomski status vplivajo na investicijo pri kaminski peči na pelete ali drva, 
toplotno črpalko zrak-zrak in električni grelnik. Z družbeno ekonomskimi kazalniki so prišli 
do sledečih sklepov - višji prihodki pozitivno vplivajo na odločitev za investicijo v ogrevalne 
naprave, medtem ko višja izobrazba nima pri tem povezave. Nove kaminske peči na drva so 
bile izbrane za najbolj priljubljen način za ogrevanje prebivališč, kaminske peči na pelete pa 
za najmanj. Pri nakupu nove kaminske peči na pelete pa sta bila odločujoča faktorja 
prihranek časa in napora. Skrb za podnebne spremembe je prisostvovala tako pri nakupu 
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4 EKO SKLAD IN SISTEM DODELJEVANJA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA 
SODOBNE KOTLE NA LESNA GORIVA 
Za povečanje rabe lesne biomase je dolgoročna in transparentna finančna pomoč učinkovit 
ukrep. V Sloveniji je bil sistem subvencij za sodobne kurilne naprave na lesna goriva 
vzpostavljen v letu 2001 pod okriljem Agencije za učinkovito rabo in obnovljive vire 
energije (AURE). Subvencije za investicije v kotle so bile predvidene v vsakoletnem 
proračunu in so pokrivale do 60 % investicijskih stroškov (Leskovec, 2008). Kasneje je to 
vlogo prevzel Eko sklad, katerega začetki segajo v leto 1993 z začetnim poimenovanjem 
Ekološki razvojni sklad Republike Slovenije. Do leta 2008 se je poimenovanje sklada še 
večkrat spremenilo, vendar je njegov namen obstoja ostajal vseskozi enak. Naloga sklada je 
bila, opravljanje nalog po Zakonu o varstvu okolja, pri čemer opravlja z državnimi sredstvi. 
Po letu 2008 so se zgodile večje spremembe v samem načinu financiranja Eko sklada. Poleg 
kreditiranja so postali aktualni tudi drugi finančni mehanizmi, kot so nepovratne finančne 
spodbude za okoljske projekte, hkrati pa je Eko sklad prevzel pod upravljanje sredstva za 
degradirana območja po Zakonu o rudarstvu. Ena izmed vidnejših nalog Eko sklada je 
upravljanje s sredstvi do leta 2020 za Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost, 
s čimer spodbujajo naložbe v energetsko učinkovitost pri končnih odjemalcih energije. Eko  
sklad izvaja sledeče finančne programe: krediti za pravne osebe, krediti za občane, 
nepovratne finančne spodbude namenjene občanom in nepovratne finančne spodbude 
namenjene občinam.  
Nepovratna spodbuda 37 SUB-OB16 je namenjena občanom za nove naložbe rabe 
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb v Republiki 
Sloveniji ter posledično pomagati zmanjšat onesnaženost zraka z delci PM10. Pod to 
spodbudo je navedenih več ukrepov, vendar bomo za potrebe te naloge podrobneje 
obravnavali samo naložbo »Vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno 
ogrevanje stanovanjske stavbe«. 
Višina nepovratne finančne spodbude je določena z do 20-timi % priznanih stroškov 
naložbe, vendar ne več kot 2.000 € za kurilno napravo. Višina finančne spodbude je lahko 
višja (do 50 %), če se vgradnja nove kurilne naprave na biomaso izvede v starejši stavbi na 
območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. V tem primeru je naložba 
v celoti financirana iz Sklada za podnebne spremembe v maksimalni višini 4.000 € za kurilno 
napravo ali do 50 % priznanih stroškov naložbe. Vlagatelji niso upravičeni do sredstev, če 
je na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, odobren drug 
prednostni način ogrevanja. Vsa dela povezana z montažo kurilne naprave mora izvesti 
izvajalec z registrirano dejavnostjo (Eko sklad, 2016a). 
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Kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb na lesno biomaso so za potrebe 
finančnih spodbud Eko sklada testirane po standardu SIST EN 303-5 (emisije določene pri 
temperaturi 273 K, tlaku 101,3 kPa in računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih). 
Kurilna naprava za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na polena ali kombinirano 
kurjavo (polena – peleti) mora za uspešno pridobitev finančnih sredstev ustrezati sledečim 
lastnostim: 
 izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali            enak 
90 %; 
 vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 40 mg/m3; 
 vrednost emisij ogljikovega dioksida (CO) pa manjša od 400 mg/m3 
 vgrajena mora biti lambda sonda. 
 
Poleg tega pa je potrebno, da ima kurilna naprava prigrajen vodni toplotni zbiralnik s 
prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom (polena), vodni toplotni 
zbiralnik pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči 
kurilne naprave (polena). 
Kurilna naprava za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb na pelete mora ustrezati 
slednjim karakteristikam: 
 izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali           enak 90 
%; 
 vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 40 mg/m3; 
 vrednost emisij ogljikovega monoksida (CO) pa manjša od 400 mg/m3. 
 
Kurilna naprave za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb na sekance mora ustrezati 
enakim lastnostim za uspešno pridobitev denarne pomoči iz Eko sklada kot pri peletih. Poleg 
tega pa morajo imeti obe vrste kurilnih naprav prigrajen vodni toplotni zbiralnik s 
prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. V primeru, da naprava 
ne presega vrednosti emisij snovi v zrak pri nastavljivi moči manjši ali enaki 30% nazivne 
moči, potem ni potrebno prigrajevati vodnega toplotnega zbiralnika. 
Tudi peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom spadajo med kurilne naprave za 
centralno ogrevanje stanovanjskih stavb na lesno biomaso, ki so upravičene do finančnih 
spodbud Eko sklada, če izpolnjujejo zahteve standarda SIST EN 14785 in imajo slednje 
karakteristike: a) izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 
90 %; b) vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 20 mg/m3; c) vrednost emisij 
ogljikovega monoksida (CO) pa manjša od 20 mg/m3 (Eko sklad, 2016b). 
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5 METODE DELA  
Za potrebe raziskovanja smo v prvi fazi obdelali pridobljene podatke iz Eko sklada o številu 
dodeljenih nepovratni sredstev za posamezen tip kotla na lesna goriva po letih,-  na podlagi 
katerih smo prikazali delovanje Agencije za učinkovito rabo in obnovljive vire energije 
(AURE) in Eko sklada. V drugi fazi smo izvedli telefonsko anketiranje med prejemniki 
nepovratnih sredstev iz Eko sklada od leta 2009 do leta 2015. Na koncu pa smo napravili 
SWOT analizo sistema dodeljevanja nepovratnih finančnih sredstev za sodobne kotle na 
lesna goriva iz Eko sklada.  
5. 1 OBDELAVA PRIDOBLJENIH PODATKOV O DELOVANJU INSTITUCIJ  
Analizo splošnih podatkov delovanja dveh javnofinančnih institucij na področju 
dodeljevanja nepovratnih sredstev za sodobne kotle na lesna goriva – predhodne AURE in 
trenutno delujočega Eko sklada smo izvedli v Microsoftovem programu Excel, kjer smo 
največkrat za obdelavo in prikaz podatkov uporabili vrtilno tabelo. 
5.2 TELEFONSKO ANKETIRANJE 
Cilj telefonskega anketiranja je bil, da pridobimo vsaj 80 anketirancev, ki bodo pripravljeni 
odgovarjati na vprašanja povezana s prejemom nepovratnih sredstev. Anketirance smo 
izbrali na način slučajnostnega vzorčenja iz baze prejemnikov nepovratnih sredstev 
posredovane s strani Eko sklada. 
5.2.1 Vzorca izbira anketirancev 
Bazo podatkov o dobitnikih nepovratnih sredstev med leti od 2009 do 2015  je iz Eko sklada 
pridobil Gozdarski inštitut Slovenije in jo odstopil za potrebe te naloge. Baza podatkov iz 
Eko sklada je vsebovala 11.612 upravičencev. Z Microsoftovim programom Excel smo bazo 
podatkov razvrstili s funkcijo RANDOM. Baza podatkov je bila sestavljena iz imena in 
priimka prejemnika, leta prejetja nepovratnih sredstev, poštne številke in kraja, višine 
nepovratnih sredstev ter vrste kurilne naprave, za katero so prejeli nepovratna sredstva. S 
pomočjo telefonskega imenika Slovenije, ki je objavljen na internetni strani www.itis.si in z 
razpoložljivi podatki (ime in priimek, kraj in poštna številka) smo za prejemnike nepovratnih 
sredstev poiskali telefonsko številko. Za uspešno anketiranje 80-tih anketiranih je bilo 
potrebno pregledati 623 prejemnikov. Pridobili smo kontaktne številke 177-tih prejemnikov, 
med katerimi nam je 22 prejemnikov odgovorilo, da ne želijo sodelovati pri anketi, ostalih 
75 pa ni bilo dosegljivih na telefon. 
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     5.2.2 Priprava anketnega vprašalnika za telefonsko anketiranje 
Anketni vprašalnik smo delno oblikovali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil 
uporabljen v doktorski disertaciji Organiziranje trga z lesno biomaso za trajnostno 
zadovoljevanje energetskih potreb (Leskovec, 2008), delno pa s pomočjo anketnega 
vprašalnika, ki so ga razvili v letu 2009 na Gozdarskem inštitutu za potrebe anketiranja 
lastnikov gozdov. Anketa je bila sestavljena iz različnih tipov vprašanj, najpogosteje 
zaprtega tipa, kjer smo anketirancem ponudili več možnih odgovorov. Le eno vprašanje je 
bilo zastavljeno kot odprti tip vprašanja.  
Anketni vprašalnik je pokrival tri tematske sklope in sicer: 
1. splošni podatki o anketirancih, 
2. pridobivanje nepovratnih sredstev iz Eko sklada za sodobne kotle na lesna goriva in 
3. delovanje kurilne naprave in uporaba lesnih goriv. 
 
V 1. sklopu so nas zanimali splošni podatki anketiranca kot so spol, starost, izobrazba, neto 
mesečni prihodek gospodinjstva in število vseh članov, ki se ogrevajo z novo kurilno 
napravo. V 2. sklopu nas je zanimalo, kje so anketirani izvedeli za možnost pridobitve 
nepovratnih sredstev, ali se jim je zdela višina nepovratnih sredstev ustrezna, zahtevnost 
postopka pridobivanja nepovratnih sredstev in kdo jim je pomagal pri izpolnjevanju obrazca. 
Pri 3. sklopu so nas zanimali ključni razlogi za investicijo v sodobno kurilno napravo, 
zadovoljstvo z novo kurilno napravo, uporaba in nakup lesnih goriv, vzdrževanje kurilne 
naprave, poznavanje certifikatov za les in lesna goriva in ali bi želeli biti anketiranci bolj 
seznanjeni s tematikami, kot so kakovost lesnih goriv in aktualnih cenah le teh ter 
ponudnikih. 
     5.2.3 Obdelava anketnih podatkov 
Po končanem telefonskem anketiranju smo bazo podatkov pripravili v programu Excel. 
Nadaljnjo analizo podatkov smo opravili v programu za statistično obdelavo podatkov IBM 
SPSS Statistics 21. Glede na tip spremenljivke, smo le te prikazali s frekvenčnimi 
porazdelitvami ali ustreznimi srednjimi vrednostmi. Podatke smo v večini prikazali grafično, 
le v nekaj primerih tabelarično. 
5.3 SWOT ANALIZA 
Analiza sistema dodeljevanja nepovratnih finančnih sredstev na Eko skladu smo predstavili 
v obliki SWOT analize, ki je sestavljena iz štirih delov: prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti.  
V nadaljevanju smo na podlagi SWOT analize pripravili vprašalnik za ocenjevanje 
pomembnosti posameznih dejavnikov v skupini (prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti), 
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nazadnje pa je bilo potrebno še podati ocene pomembnosti posameznih skupin. Ocenjevanje 
je bilo zastavljeno tako, da se je 100 točk dodelilo najbolj pomembnemu dejavniku, nato pa 
glede na najbolj pomemben dejavnik je bilo potrebno oceniti vse druge dejavnike v skupini 
s točkami od 10 do 100, kjer je bila intervalna lestvica z ekvidistanco 10 točk. V kolikor so 
ocenjevalci smatrali, da sta dva dejavnika enako pomembna, so jima lahko dodelili enako 
oceno. Za potrebe ocenjevanja, s čimer smo želeli pridobiti neodvisno ekspertno mnenje, je 
bil vprašalnik izpolnjen s strani 6 oseb, ki delujejo na 4 različnih institucijah: Zavod za 
gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut, Biotehniška fakulteta – Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire in Kmetijsko gozdarski zavod v Ljubljani in Mariboru. 
Zbrane ocene smo v Excelovi datoteki analizirali s pomočjo SMART metode, kar pomeni, 
da smo podane ocene pretvorili v uteži za posameznega ocenjevalca za vsako SWOT 
skupino in dejavnik znotraj te skupine posebej ter nato izračunali povprečje uteži za 
posamezen dejavnik in skupino. Na koncu smo na podlagi rezultatov izbrali dejavnik, ki 
predstavlja skupino ter ga uporabili za podajanje strateških usmeritev. Potrebno je omeniti, 
da so možne različne kombinacije, kako oblikovati strategije. Glede na dobljene rezultate 
lahko podajamo strategije po ofenzivnem ali defenzivnem pristopu. 
Ofenzivni pristop pri strateškemu oblikovanju predstavljata dve možni kombinaciji. Prva je 
uporaba prednosti za izkoriščanje priložnosti in druga izkoriščanje priložnosti s 
premagovanjem slabosti. Defenzivni pristop v strateškem načrtovanju predstavlja 
kombinaciji, pri katerih lahko uporabimo prednosti za izogibanje nevarnostim ali z 
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6.1 ANALIZA PODATKOV O DODELJENIH NEPOVRATNIH SREDSTVIH AURE IN 
EKO SKLADA 
 AURE je na področju podeljevanja nepovratnih sredstev v investicije za sodobne kotle na 
lesna goriva delovala od leta 2001 do 2007. Nato je to nalogo prevzel Eko sklad, ki na tem 
področju deluje še danes. Po podatkih pridobljenih na Eko skladu je bilo iz obeh organizacij 
do leta 2015 odobrenih skupno 13.371 vlog za investicije v gospodinjstva. Število odobrenih 
vlog se je iz leta v leto spreminjalo. Iz slike 2 je razviden rahlo naraščajoč trend vse do leta 
2013 z vmesnim skorajšnjim premorom v letu 2008, kjer je potekal prenos nalog iz AURE 
na Eko sklad in posledično nimamo natančnih podatkov za to leto.  
Trend odobrenih vlog se je od leta 2001 do 2015 spremenil v smeri kotlov in kaminov na 
pelete. Od leta 2001 do leta 2012 je bilo vsakoletno odobrenih največ vlog za sodobne kotle 
na polena, nakar je v letu 2013 prišlo do preobrata v smeri vse večjega zanimanja za 
ogrevanje na pelete (slika 3). Zanimanje za ogrevanje na sekance glede na odobrene vloge 
je vseskozi ostajalo nizko. 
 
Slika 2: Število odobrenih vlog za nepovratna sredstva za investicije v sodobne kotle na lesna goriva od leta 
2001 do 2015 (Eko sklad, 2015) 
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Slika 3: Odobrene vloge za pridobitev nepovratnih sredstev za investicije v sodobne kotle na lesna goriva po 
obliki lesnih goriv (Eko sklad, 2015) 
 
V sistemu podeljevanja nepovratnih sredstev za sodobne kotle na lesna goriva za 
gospodinjstva je bilo od leta 2001 do leta 2015 skupno dodeljeno več kot 19 milijonov €. 
Eko sklad je podelil v enako trajajočem obdobju za osemkrat več denarnih sredstev kot 
AURE (slika 4). 
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Skupni znesek dodeljenih nepovratnih sredstev se je razlikoval iz leta v leto, vendar v 
približnem sorazmerju na število oddanih vlog. Vrednosti letnih povprečnih zneskov za 
nepovratna sredstva za gospodinjstva so v večini nihali letno v razponu od 1.200 do 1.400 € 
(slika 5).  
 
Slika 5: Skupna letna višina in povprečna letna višina dodeljenih nepovratnih sredstev za investicije v sodobne 
kotle na lesna goriva (Eko sklad, 2015) 
 
Dodeljena nepovratna sredstva za sodobne kotle po obliki lesnih goriv še enkrat potrjujejo 
že ugotovljeno, da se je po letu 2011 povečalo število investitorjev v ogrevanje na pelete, na 
kar nakazujejo višji letni zneski za nepovratna sredstva v sodobne kotle na pelete (slika 6). 
V bazi podatkov od Eko sklada se od leta 2008 do 2015 ločujejo podatki za nepovratna 
sredstva za sodobne kotle na pelete in kaminske peči na pelete, katere se prvič pojavijo v 
letu 2010 in celo po razdeljeni finančni pomoči dobijo prevlado pred investicijami v sekance. 
Količina razdeljenih nepovratnih sredstev za investicije v sodobne kotle na sekance ostaja 
konstantno nizka.  
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Slika 6: Višina dodeljenih nepovratnih sredstev za investicije v sodobne kotle na lesna goriva po letih za 
posamezno obliko lesnih goriv (Eko sklad, 2015) 
 
Iz zgoraj nanizanih rezultatov je razvidno, da sta tako Eko sklad kot AURE  z dodeljenimi 
nepovratnimi sredstvi ravnala skozi leta transparentno za posamezen tip kurilne naprave in 
skrbno zbirala podatke v njihovih bazah podatkov, saj smo zbrane podatke enostavno 
obdelali nazorno in pregledno. Če povzamemo, za petnajstletno obdobje skupaj lahko 
vidimo izrazit vzpon pelet kot lesnega energenta in z njimi povezanimi kotli, medtem ko 
sekanci, kljub njihovi ugodni ceni med lesnimi gorivi, se niso uveljavili niti s pomočjo 
dodeljevanja nepovratnih sredstev med investitorje v sodobne kotle na lesna goriva. 
 
6.2 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI ANKETIRANCEV 
Za potrebe pridobivanja podatkov med prejemniki nepovratnih sredstev iz Eko sklada smo 
pri telefonskem anketiranju v vzorec zajeli največ anketirancev, ki so jim bila nepovratna 
sredstva podeljena v letu 2013 (40,0 %) ter letu 2012 (25,0 %) hkrati pa nismo v vzorec 
zajeli nobenega prejemnika nepovratnih sredstev iz leta 2010 (slika 7). 
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Slika 7: Prejemniki nepovratnih sredstev po letih  
 
Pri anketiranju je sodelovalo 80 anketirancev, med katerimi je bilo 40,0 % žensk in 60,0 % 
moških. Povprečna starost anketirancev je bila 59 let. Najnižja starost anketiranca je bila 37 
let in najvišja 85 let (preglednica 1). Anketirance smo povprašali po vseh članih v 
stanovanjski enoti, ki se ogrevajo z novo kurilno napravo, kar pomeni, da če sta v 
stanovanjski enoti bili dve gospodinjstvi, smo zabeležili člane obeh gospodinjstev. Prav tako 
nas je tudi zanimal povprečni mesečni neto prihodek vseh članov v stanovanji enoti. 
Povprečno število oseb, ki so se ogrevali s kurilno napravo je bilo 5 na stanovanjsko enoto. 
Preglednica 1: Podatki anketirancev o starosti in številu vseh članov, ki se ogrevajo z novo kurilno napravo 
 Starost Število vseh članov v stanovanju 
Število anketiranih (N=80) 
 
 
Povprečna vrednost 59 5 
Minimum 37 1 
Maksimum 85 14 
 
Izobrazbena struktura anketiranih je dobra - skoraj polovica anketiranih je zaključilo srednjo 
šolo (47,4 %), poklicno šolo 23,8 % anketiranih, višjo, visoko šolo ali več    20,0 % in samo 
osnovno šolo 8,8 % anketiranih (slika 8). 
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Slika 8: Izobrazbena struktura anketiranih 
 
Kar 42,5 % anketiranih nam ni želelo podati odgovora o mesečnem neto prihodku vseh 
članov (ne želim odgovoriti in ne vem), ki se ogrevajo z novo kurilno napravo. Največ 
anketiranih (17,6 %) je uvrščenih v prihodkovni razred od 1.601-2.200 €, ter 15,0 %  v 
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Slika 9: Povprečni mesečni neto prihodek vseh stanovanjskih članov, ki se ogrevajo z novo kurilno napravo 
 
Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da je povprečna starost anketirancev relativno 
visoka, izobrazbena struktura dobra in spolna sestava dokaj uravnotežena. V vzorec smo tudi 
uspešno zajeli anketirance za skoraj vsa leta dodeljevanja nepovratnih sredstev iz Eko 
sklada, razen za leto 2010 nismo zajeli nobenega upravičenca. 
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6.3 PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV IZ EKO SKLADA ZA SODOBNE 
KOTLE NA LESNA GORIVA 
V drugem delu anketnega vprašalnika smo anketiranim prejemnikom nepovratnih sredstev 
zastavili več vprašanj o pridobivanju, višini in zadovoljstvu z dodeljeno višino nepovratnih 
sredstev. 
Minimalna višina nepovratnih sredstev med prejemniki obravnavanih v anketi je bila 636 € 
in jo je prejel samo en prejemnik. Najvišja odobrena višina nepovratnih sredstev je bila 2.000 
€ in je bila dodeljena 15 anketirancem. Povprečna višina dodeljenih nepovratnih sredstev je 
znašala 1.430,95 €, kar potrjuje tudi slika 10, saj je razred od 1.201-1.500 € najbolj zastopan 
































Slika 10: Dodeljena višina nepovratnih sredstev iz Eko sklada za sodobne kotle na lesna goriva  
 
Večina anketiranih (83,8 %) je bila zadovoljnih z višino dodeljenih nepovratnih sredstev in 
se jim je ta zdela ustrezna (slika 11). 
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Slika 11: Zadovoljstvo anketiranih oziroma ustreznost višine nepovratnih sredstev iz Eko sklada za sodobne 
kotle na lesna goriva  
 
Glede vira informacij za pridobitev nepovratnih sredstev iz Eko sklada so anketirani imeli 
na voljo več možnih odgovorov in so kot odgovor največkrat navedli internet   (41,3 %) in 
ponudnike kotlov (41,3 %). Poleg teh dveh najpogosteje navedenih virov, pa so bili 
pomemben vir informacij tudi prijatelji ali znanci (25,0 %) (slika 12). Energetski svetovalci, 
Eko sklad kot institucija in ostali mediji (radio, televizija in časopis) niso imeli znatne vloge 
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Sam postopek pridobivanja nepovratnih sredstev so v večini ocenili kot enostaven (38,0 %) 
oz. zelo enostaven (32,8 %) (slika 13). Le nekaj več kot 5,0 % anketirancev meni, da je bil 
postopek zahteven, oziroma 1 izmed 80 meni, da je bil postopek zelo zahteven. Iz 
pridobljenih odgovorov anketirancev smo izračunali tudi povprečno vrednost odgovorov, 
katera je znašala 2,0, kjer je bila merska skala sestavljena iz odgovorov 1-zelo enostaven in 
5- zelo zahteven, kar nam potrjuje, da so anketiranci sam postopek pridobivanja nepovratnih 

























Slika 11: Zahtevnost postopka pridobivanja nepovratnih sredstev iz Eko sklada za nepovratna sredstva za 
sodobne kotle na lesna goriva  
 
Več kot polovica anketiranih (51,3 %) pri izpolnjevanju obrazca ni potrebovala pomoči, 
ostali pa so v večini izpolnjevanje prepustili ponudniku kotla (43,8 %), le v nekaj primerih 
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Slika 12: Pomoč pri izpolnjevanju obrazca za nepovratna sredstva iz Eko sklada za sodobne kotle na lesna 
goriva 
 
Kot zaključek temu delu rezultatov dodajamo, da so anketirani glede pridobivanja 
nepovratnih sredstev iz Eko sklada za sodobne kotle na lesna goriva s svojimi odgovori v 
večini podali pozitivno mnenje in izkazali zadovoljstvo s podeljevanjem nepovratnih 
sredstev. 
6.4 DELOVANJE KURILNE NAPRAVE IN UPORABA LESNIH GORIV 
Pri zastavljanju vprašalnika smo dali velik poudarek na delovanje kurilne naprave, 
zadovoljstvo anketiranih glede kurilne naprave in navsezadnje smo želeli tudi pridobit i čim 
več podatkov o nakupovanju lesnih goriv. V nadaljevanju predstavljamo zadnji del 
rezultatov vezanih na anketiranje prejemnikov nepovratnih sredstev. 
Pri vprašanju, kateri so bili ključni razlogi za ogrevanja gospodinjstva na lesna goriva, so 
imeli anketiranci možnih več odgovorov. Največ je k njihovi odločitvi prispevala potreba po 
novi in sodobnejši kurilni napravi (56,3 %), na kar je tesno sledil odgovor nizka cena 
energenta v primerjavi z ostalimi (47,5 %). Tudi razloga »imam gozd« in »sam pridobivam 
energent« sta se večkrat pojavila med zabeleženimi odgovori       (31,3 %), medtem ko sta 
razloga »možnost pridobitve nepovratnih sredstev iz Eko sklada« (13,8 %) in »uporaba lesne 
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Slika 13: Ključni razlogi za ogrevanja gospodinjstva na lesno biomaso 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšen tip kurilne naprave so kupili. Med anketiranci smo 
v vzorec zajeli več kot polovico takšnih (53,8 %), ki so staro kurilno napravo zamenjali z 
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novo kurilno napravo na pelete. Za drugo najpogostejšo na novo zamenjano kurilno napravo 
se je med anketiranci izkazala kurilna naprava na drva (33,8 %). Sledijo ji še kurilna naprava 
na sekance (6,3 %) in kombinirana kurilna naprava na drva in pelete (5,0 %). V vzorcu je 
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Slika 14: Vrsta kurilne naprave, ki je bila kupljena z nepovratnimi sredstvi za sodobne kotle na lesna goriva iz 
Eko sklada  
 
Anketirani so nam na vprašanje, katere oblike lesnega goriva uporabljajo za ogrevanje, pri 
čemer je bilo možnih več odgovorov, odgovorili, da najpogosteje uporabljalo pelete (61,3 
%), sledijo drva (48,8 %). Sekanci so se izkazali za redko uporabljeno obliko lesnega goriva, 
medtem ko briketov ni uporabljal nihče (slika 17). Potrebno je dodati, da nekateri 
posamezniki uporabljajo v stanovanjih za ogrevanje poleg kurilne naprave tudi še kaminsko 
peč ali štedilnik na drva, zato je možno, da uporabljajo več oblik lesnih goriv.  
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Slika 15: Uporabljene oblike lesnih goriv med anketiranci 
 
Povprečna letna poraba drv pri anketiranih je bila ocenjena na 15 prostorninskih metrov 
(prm), pelet na 3,8 tone (t) in sekancev na 55 nasutih metrov (nm). Minimum pri drveh je 2 
prm in peletih 0,3 t, pri čemer gre seveda za gospodinjstva, ki poleg kurilne naprave 
stanovanje še dodatno ogrevajo s kaminom ali pa uporabljajo za kuhanje štedilnik na drva 
(preglednica 2). 
Preglednica 2: Letna poraba drv, pelet in sekancev med anketiranci 








39 50 3 
Povprečna poraba 15 3,8 55 
Minimum 2 0,3 45 
Maksimum 28 7 70 
Na vprašanje, kateri energent so uporabljali pred investicijo v novo kurilno napravo na lesna 
goriva, so anketiranci imeli na voljo več možnih odgovorov. Anketiranci so največkrat 
odgovorili, da so se ogrevali s kurilnim oljem (66,3 %). Za kurilnim oljem je bil najbolj 
zastopan odgovor les oziroma lesna biomasa (47,5 %). Elektrika in plin sta bila pri 
anketirancih med najmanjkrat podanimi odgovori, saj se je z elektriko ogreval samo en 
anketiranec in s plinom dva anketiranca (slika 18). 
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Slika 16: Vrsta energenta pred investicijo v sodobni kotel na lesna goriva  
 
Anketiranci so pri vprašanju, kje opravljajo nakup lesnih goriv, imeli na možnost več 
odgovorov. Največ anketirancev je odgovorilo, da opravljajo nakup pri dobavitelju lesnih 
goriv oziroma trgovcu (35,0 %). Sledila sta odgovora neposredno pri proizvajalcu pelet (27,5 
%) in od njim poznanega lastnika gozda ali kmeta (21,3 %). Za nakup lesnih goriv preko 
spleta se je med anketiranci izkazal za najmanj priljubljen način nakupa lesnih goriv, saj je 
zgolj 2,5 % anketirancev izbralo to možnost odgovora. 20,0 % anketirancev ne kupuje lesnih 
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Slika 17: Možnosti za nakup lesnih goriv  
 
Anketirancem so se pričakovanja glede same udobnosti ogrevanja izpolnila, saj so se za kar 
47,5 % anketirancev pričakovanja uresničila, zelo uresničila pa v 41,3 %. Le 10,0 % 
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anketirancev je bilo neodločenih glede zadovoljstva z udobjem in le enemu anketirancu 
(oziroma 1,3 % anketiranih) se pričakovanja niso uresničila (slika 20). Iz pridobljenih 
odgovorov smo izračunali povprečno vrednost, ki je znašala 1,7 (merska skala je bila 
sestavljena iz odgovorov 1-zelo uresničile, 5- zelo neuresničile), kar kaže, da so se 

























Slika 18: Pričakovanja anketiranih glede udobnosti ogrevanja 
 
Pri vprašanju, kateri so pomembni dejavniki pri nakupu lesnih goriv, so imeli anketiranci 
možnost več odgovorov. Največkrat so anketiranci odgovorili, da jim je najpomembnejša 
kakovost lesnih goriv (66,3 %), nato pa sledi cena lesnih goriv (35,0 %) in na zadnjem mestu 
kot najmanjkrat zabeležen odgovor je bil dejavnik možnosti dostave na dom (22,5 %). Ker 
20,0 % anketiranih ne opravlja nakupa lesnih goriv zato niso mogli oceniti, kateri so 
pomembni dejavniki pri nakupu lesnih goriv. Zanimivo je, da nihče od anketiranih ni z 
odgovorom izpostavil, da mu je ob nakupu pomembno, da imajo lesna goriva enega izmed 
certifikatov trajnosti gospodarjenja - PEFC ali FSC. (slika 21).  
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Slika 19: Pomembni dejavniki za nakup lesnih goriv 
 
Pri vprašanju, kako prepoznate kakovost lesnih goriv, so imeli anketiranci na voljo več 
možnih odgovorov. Največ anketiranih (41,3 %) je odgovorilo, da imajo sami dovolj znanja 
in prepoznajo kakovostna lesna goriva. Odgovora preverim ali ima gorivo certifikat ali 
znamko kakovosti in zaupam prodajalcu sta bila pri anketirancih skoraj enako zastopana, 
prvi s 27,5 % in drugi z 28,8 %. Za preverjanje certifikata ali znamke kakovosti se je kasneje 
z nadaljnjimi vprašanji izkazalo, da posebej te oznake pregleduje tisti anketirani, ki kupujejo 
pelete. Prav tako tudi pri tem vprašanju 20,0 % anketiranih ni odgovarjalo, kako prepoznajo 
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Slika 20: Prepoznavanje kakovosti lesnih goriv med anketiranimi 
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Nadalje nas je zanimalo, ali so seznanjeni s tem, da so lahko les in lesna goriva certificirana. 
Kar 42,5 % anketiranih je odgovorilo, da so seznanjeni z obstojem certifikatov za les in lesna 
goriva (slika 23). Z naslednjim vprašanjem, ki je bil zastavljen kot odprti tip vprašanja, smo 





Slika 21: Poznavanje certifikatov za les in lesna goriva med anketiranimi 
 
Zaskrbljujoče je dejstvo, da kar 92,4 % anketiranih ni poimensko vedelo za nobenega od 
certifikatov. Anketiranci so poimensko izpostavili zgolj certifikat za pelete Enplus (6,3 %) 













































Slika 22: Poznavanje certifikatov za les in lesna goriva  
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Anketirance smo povprašali, ali so že kdaj opravili nakup lesnih goriv, s katerim kasneje po 
dobavi niso bili zadovoljni.  Zopet 20,0 % anketiranih ni moglo odgovoriti na to vprašanje z 
odgovorom da ali ne, saj ne opravlja nakupa lesnih goriv. Med tistimi, ki opravljajo nakup 
lesnih goriv, več kot polovica (55,0 %) ni imelo slabe izkušnje z nakupom lesnih goriv, 










Slika 23: Zadovoljstvo z nakupom  lesnih goriv po dobavi  
 
Večji delež anketirancev (68,8 %) je navedlo, da še niso imeli zaradi manj kvalitetnejšega 
nakupa lesnih goriv težave s kotlom na lesna goriva, medtem ko so ostali anketirani med 
glavnimi težavami največkrat izpostavili nastajanje žlindre (18,8 %) in zaustavitev kotla 















































Slika 24: Nastale težave z nakupom slabe kvalitete lesnih goriv 
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Na vprašanje, ali letno servisirate kurilno napravo je 62,5 % anketiranih odgovorilo 






Slika 25: Opravljanje letnega servisa na kurilni napravi  
 
Pri vprašanju, kolikokrat na leto jih obišče dimnikar, so bili možnosti za odgovor podane v 
treh odgovorih: nikoli, 1-letno in 2-3 krat letno. Le 6,3 % anketiranih je odgovorilo, da jih 
dimnikar nikoli ne obišče. Večino anketiranih (58,8 %) dimnikar obišče 1-krat letno. Le 35 
% anketiranih je odgovorilo, da jih dimnikar obišče 2-3 krat letno, kar dejansko tudi narekuje 
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Slika 26: Obisk dimnikarja pri anketiranih 
 
Na vprašanje, ali bi anketiranci danes izbrali enako kurilno napravo, če bi se odločali o 
zamenjavi stare kurilne naprave z novo, so anketiranci največkrat izrazili zadovoljstvo, saj 
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je 39,7 % anketiranih podalo odgovor zadovoljen in 30,8 % anketiranih je odgovorilo z zelo 
zadovoljen. 23,1 % anketiranih je podalo oceno 3 (niti nezadovoljen/niti zadovoljen) 
medtem ko je bilo nezadovoljnih samo 5,1 % in zelo nezadovoljnih 1,3 % (slika 29). Tudi 
na tem mestu smo izračunali povprečno vrednost, katera je bila 2,1 (merska skala je bila 
sestavljena iz odgovorov 1-zelo zadovoljen, 5- zelo nezadovoljen), kar nam pove, da so 

























Slika 27: Zadovoljstvo anketiranih z novo kurilno napravo 
 
Anketirance smo na koncu povprašali ali bi želeli biti bolje seznanjeni oziroma menijo, da 
potrebujejo več znanja glede prepoznavanja kakovostnih lesnih goriv, o aktualnih cenah 
lesnih goriv na trgu lesnih in o možnih ponudnikih lesnih goriv. Na vsa tri vprašanja  so 
anketiranci z več kot 65,0 % odgovorili z ne, kar pomeni, da ne potrebujejo več znanja 
oziroma da so ti sklopi tematik na različne načine dobro dostopne za potrošnika (slika 30).  
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Slika 28: Potreba po znanju med anketiranci o kakovosti lesnih goriv, cenah lesnih goriv in ponudnikih lesnih 
goriv 
 
Kot zaključek temu delu rezultatov naj dodamo, da so anketirani bili dobro seznanjeni z 
delovanjem njihove kurilne naprave oz. upravljanjem. Glede nakupa lesnih goriv pa je bilo 
med anketiranjem razvidno, da anketiranci opravljajo nakupe pazljivo in načrtovano. 
6.5 ANALIZA SISTEMA DODELJEVANJA NEPOVRATNIH FINANČNIH 
SREDSTEV ZA SODOBNE KOTLE NA LESNA GORIVA EKO SKLADA 
Analiza sistema dodeljevanja nepovratnih finančnih sredstev za sodobne kotle Eko sklada  
je predstavljena v SWOT matriki, kjer so v oklepajih podane povprečne vrednosti uteži (w), 
ki smo jih dobili s pomočjo SMART analize (preglednica 3).  
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Preglednica 3: SWOT analiza sistema dodeljevanja nepovratnih sredstev za sodobne kotle na lesna goriva na 
Eko skladu in povprečne vrednosti uteži  
PREDNOSTI 
-že dobro uveljavljen finančni inštrument 
(0,326) 
-enostaven postopek (0,310) 
-število ponudnikov kotlov, ki sami 
pomagajo pri pridobitvi nepovratnih 
sredstev (0,152) 
-seznam ustreznih kotlov na strani Eko 
sklada (0,070) 
-stalnost razpisov (0,142) 
SLABOSTI 
-omejena finančna sredstva in posledično 
omejeno število uspešno zaključenih 
projektov (0,309) 
-nizek delež nepovratnih sredstev (le      20 
% upravičenih stroškov oziroma največ 
2000 €) (0,463) 
-nepovezana veriga med pripravljalci 
razpisov  nepovratnih finančnih sredstev, 
ponudniki kotlov in ponudniki lesnih goriv 
(0,228) 
PRILOŽNOSTI 
-spodbuda za investicijo v sodobni kotel na 
lesna goriva (0,328) 
-uresničevanje ciljev za dosego deleža 
obnovljivih virov energije (0,150) 
-razvit trg z kakovostnimi lesnimi gorivi 
(0,320) 
-pozitiven vpliv na kakovost zraka (manjše 
emisije prašnih delcev) (0,202) 
NEVARNOSTI 
-dodeljevanje nepovratnih finančnih 
sredstev lahko povzroči podražitev kotlov 
in storitev pri ponudnikih kotlov (0,387) 
-zaradi večjega povpraševanja po lesnih 
gorivih pride do višanja cen lesnih goriv 
(0,218) 
 
-možnost pridobitve nepovratnih sredstev 
lahko investitorja vodi v nepremišljeno 
investicijo (0,395) 
 
Na podlagi ekspertnih mnenj vidimo, da je glavna prednost pri dodeljevanju nepovratnih 
sredstev ta, da gre za finančni inštrument, ki je že dobro uveljavljen (w=0,326). Pomembno 
je, da potencialni investitorji vidijo in zaznajo transparetnost ter korektnost sistema, ki deluje 
že več let. Po pomembnosti sledi prednost, ki izpostavlja enostavnost zasnovanega postopka 
na Eko skladu (w=0,310), kar je zelo pomembno za potencialnega investitorja, da mu 
pripravljanje in urejanje dokumentacije ne vzame veliko časa. Za tem dvem prednostim so 
ocenjevalci precej podobno ocenili pomen slednjih dveh prednosti - število ponudnikov 
kotlov, ki sami pomagajo pri pridobitvi nepovratnih sredstev (w=0,152) in stalnost razpisov 
(w=0,142). Številni ponudniki kotlov predstavijo potencialnemu investitorju možnost 
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pridobitve nepovratnih sredstev za sodobni kotel na lesna goriva in mu ponudijo pomoč pri 
izpolnjevanju dokumentacije, kar je prednost za nekoga, ki bi mu urejanje dokumentacije 
predstavljalo težave. Vsekakor pa tudi sama stalnost razpisov na Eko skadu prestavlja 
prednost, zaradi stalnega cikličnega delovanja institucije na tem področju, saj ima investitor 
vsakoletno priložnost za pridobivanje nepovratnih sredstev za investicijo v sodobno kurilno 
napravo. Kot najmanj pomembna prednost se je izkazal seznam ustreznih kotlov na strani 
Eko sklada (w=0,070). Seznam ustreznih kotlov potencialnega investitorja usmerja že v 
naprej, kateri kotli dosegajo predpisane standarde za pridobitev nepovratnih sredstev in mu 
predstavlja pomoč za lažjo odločitev oz. izbiro pri nakupu. 
Največja slabost sistema se kaže v nizkem deležu nepovratnih sredstev (le 20 % upravičenih 
stroškov oz. največ 2.000 €), (w=0,463). Kljub temu, da se investicija v sodobni kotel na 
lesna goriva skozi leta zaradi manjše porabe energenta v primerjavi s starejšimi različicami 
kotlov izkaže za dobro naložbo,  je za nakup, montažo in pripravo prostora za sodobni kotel 
na lesna goriva začetni strošek izredno visok. Po pomembnosti med slabostmi sledi omejena 
finančna sredstva in posledično omejeno število uspešno zaključenih projektov (w=0,309), 
ki pa jo Eko sklad  težko regulira, saj ima na razpolaga omejeno vsoto proračunskih sredstev, 
ki so namenjeni za tovrstne razpise. Zadnja in najmanj pomembna slabost je nepovezana 
veriga med pripravljalci  razpisov nepovratnih finančnih sredstev, ponudniki kotlov in 
ponudniki lesnih goriv (w=0,228), namreč pripravljalci razpisa za nepovratna sredstva v 
sodobne kotle na lesna goriva bi lahko s pridobivanjem informacij od ostalih členov te 
verige, pripravili še učinkovitejšo finančno shemo, ki bi upoštevala dejanske potrebe 
investitorja. 
Ne glede na največjo slabost sistema, ki se kaže v nizkem deležu nepovratnih sredstev pa so 
ocenjevalci ocenili nepovratna sredstva kot glavno priložnost oz. poglavitno spodbudo za 
potencialnega investitorja, da se odloči za nakup sodobnega kotla na lesna goriva (w=0,328). 
Finančna spodbuda ne deluje samo kot vzpodbuda za nakup, ampak širše gledano z javnim 
obvestilom, da je možnost pridobiti nepovratna sredstva za različne tipe sodobnih kotlov na 
lesna goriv, obvešča ljudi o najučinkovitejših energetskih rešitvah za ogrevanje. Po 
pomembnosti glavni priložnosti tesno sledi priložnost razvit trg s kakovostnimi lesnimi 
gorivi (w=0,320), namreč prejemniki nepovratnih finančnih sredstev, ki so prešli iz fosilnih 
goriv na lesna goriva pripomorejo k večji porabi lesnih goriv in posledično bolj 
organiziranemu trgu lesnih goriv na katerem, bi se morala pojavljati bolj kakovostna lesna 
goriva. Manj pomembni priložnosti po mnenju ekspertov sta pozitiven vpliv na kakovost 
zraka (manjše emisije prašnih delcev), (w=0,202), in uresničevanje ciljev za dosego deleža 
OVE (w=0,150). Gledano zadnji dve omenjeni priložnosti skupaj sta to priložnosti, kjer so 
rezultat vidni v daljšem časovnem obdobju, v primerjavi z ostalima dvema priložnostma, pa 
vendarle izjemno pomembni, saj je ravno ohranjanje okolja bistven motiv podeljevanja 
nepovratnih sredstev za sodobne kotle na lesna goriva. 
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Za največjo nevarnost se je izkazalo, da lahko možnost pridobitve nepovratnih sredstev vodi 
investitorja v nepremišljeno odločitev k novemu načinu ogrevanja (w=0,395). Možnost 
pridobitve nepovratnih sredstev lahko včasih delujejo tudi kot hiter poziv k odločitvi, ki se 
kasneje izkaže kot nespametna zaradi nenatančnega predvidevanja vseh okoliščin kot so: 
pridobivanje, nakup ali dovoz lesnih goriv, možnost servisiranje kotla, primernost prostor za 
izbran tip kotla, itd. Naslednja nevarnost je dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev 
lahko povzroči podražitev kotlov in storitev pri ponudnikih kotlov (w=0,387), kar je rezultat 
dogajanja na trgu – večje kot je povpraševanje, višje so lahko cene kotlov in storitve v zvezi 
z montažo in servisiranjem. Zadnja in najmanj pomembna nevarnost  je slednja - zaradi 
večjega povpraševanja po lesnih gorivih pride do višanja cen lesnih goriv (w=0,218), kar v 
bistvu gre za podaljšek verige oz. dogajanja na trgu sodobnih kotlov na lesna goriva. 
 
Preglednica 4: Povprečna vrednost izračunanih uteži po SMART metodi za vrednotenje SWOT skupin  






Analiza, ki smo jo izvedli po SWOT metodi, je pokazala, da je pri iskanju strateških 
usmeritev dodeljevanja nepovratnih sredstev za sodobne kotle na lesna goriva 
najpomembnejše, da uporabimo prednosti (w=0,458), za izogibanjem slabosti (w=0,191) in 
nevarnostim (w=0,165). Zato smo se pri oblikovanju strategije odločili za defenzivni pristop 
k strateškemu planiranju. 
Tako defenzivno oblikovanje strategij predstavlja kombinacijo naslednjih strateških 
usmeritev: pripravljanje enostavnih, stalnih in dobro zasnovanih razpisov po ustaljeni 
finančni shemi za pridobitev nepovratnih sredstev za sodobne kotle na lesna goriva; 
povezovanje med pripravljalci razpisov nepovratnih sredstev, ponudniki kotlov in ponudniki 
lesnih goriv; možnost celostnega in natančnejšega informiranja potencialnim investitorjem 
v sodobne kotle na lesna goriva. 
 
 Še naprej je potrebno stalno pripravljati razpise za pridobitev nepovratnih sredstev za 
sodobne kotle na lesna goriva, saj gre za dobro uveljavljen finančni instrument, ki je 
enostavno zastavljen. Za še večjo učinkovitost samega sistema dodeljevanja nepovratnih 
sredstev, je potrebno premostiti slabosti in se izogniti nevarnostim. Pri tem pa se pojavlja 
problem, saj ugotavljamo, da nekatere slabosti in nevarnosti, težje obvladamo, kajti so 
vezane bodisi na omejeno količino denarja v proračunu, bodisi soodvisne od razmer na trgu. 
Sicer lahko predlagamo, da se procentualni delež nepovratnih sredstev zviša iz dosedanjih 
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20 %, vendar se zavedamo, da to pomeni manj uspešno izvedenih projektov, saj Eko sklad 
razpolaga z letno omejeno količino denarja. Ugotavljamo tudi, da bi bilo težko preprečiti 
nevarnosti kot sta reguliranje cen lesnih goriv in storitve ponudnikov kotla, saj gre za 
dogajanje na prostem trgu, ki pa temelji na ponudbi in povpraševanju. Vsekakor naj bo 
usmeritev za v prihodnje tudi ta, da bi se slednji členi verige: pripravljalci razpisov 
nepovratnih sredstev za sodobne kotle na lesna goriva, ponudniki kotlov in ponudniki lesnih 
goriv med seboj povezali za dobrobit še boljše zasnovanih razpisov, ki bi upoštevali dejanske 
razmere na trgu in potrebe investitorjev.  V izogib nevarnostim pa predlagamo, da bi imeli 
potencialni investitorji možnost še boljšega informiranja o možnih različicah ogrevanja, 



























Dodeljevanje nepovratnih sredstev je učinkovita in enostavna vzpodbuda za investicijo v 
sodobne kotle na lesna goriva. Od leta 2001 do 2007 je v slovenskem prostoru na tem 
področju delovala AURE-a, na kar je nalogo prevzel Eko sklad. Iz rezultatov je razvidno, da 
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je prišlo do naraščanja odobrenih vlog po letu 2009, kar tudi sovpada s sprejetjem Direktive 
2009/28/ES v Evropskem parlamentu. Eko sklad se je kot slovenska javnofinančna 
institucija zavezal, da bo s svojim delovanjem sledil tej Direktivi in s podeljevanjem 
nepovratnih sredstev na tem področju vzpodbujal potencialne investitorje v ogrevanje z 
obnovljivimi viri energije oziroma v našem primeru v ogrevanje z lesnimi gorivi. 
Eko sklad z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za investicije v sodobne kotle na lesna 
goriva želi prispevati k odločitvi potencialnih investitorjev, da investirajo v kakovostne 
kurilne naprave z visokimi izkoristki, ki pa so v primerjavi z enostavnejšimi izvedbami 
kurilnih peči občutno dražje (Leskovec, 2008). Na ravni EU so tehnologije povezane z 
ogrevanjem na biomaso med najpogosteje finančno podprtimi projekti. Ukrepi politik EU 
kot so nepovratna sredstva, so usmerjeni k premiku iz ogrevanja na neobnovljive vire 
energije k obnovljivim virom. Iz naše raziskave je razvidno, da sam postopek pridobivanja 
nepovratnih sredstev anketiranim ni predstavljal večjih težav, kar pomeni, da so zasnovalci 
tega programa pripravili enostavno shemo, hkrati pa so eksperti kot glavno prednost v 
SWOT analizi navedli da gre za uveljavljen finančni inštrument in enostaven postopek 
pridobivanja sredstev. Cansino in sod., (2011) so v članku razpravljali o pomembnosti 
priprave enostavne sheme za investitorje pri vzpodbujanju OVE v EU, saj le-ta posledično 
prispeva h končni pozitivni izkušnji vlagatelja z dotično ustanovo.  
Višina nepovratne finančne spodbude je določena z do 20-timi % priznanih stroškov 
naložbe, vendar ne več kot 2.000 € za kurilno napravo (Eko sklad, 2017). Večina anketiranih 
(83,8 %) je bila zadovoljna z višino odobrenih nepovratnih sredstev, s čimer lahko potrdimo 
tretjo hipotezo (H3), kjer smo predvideli, da so prejemniki nepovratnih sredstev iz Eko 
sklada zadovoljni s sistemom dodeljevanja finančne pomoči za sodobne kotle na lesna 
goriva. Poleg zadovoljstva z višino odobrenih sredstev pa tretjo hipotezo dodatno potrjujemo 
z vprašanjem, kjer nas je zanimalo enostavnost postopka pridobivanja nepovratnih sredstev. 
Anketirani so podali povprečno vrednost 2,1 , kar pomeni, da je bil postopek pridobivanja 
sredstev enostavno zastavljen. 
Za ponudnike kurilnih naprav in pripravljavce razpisov je pomembna informacija, od kje je 
vlagatelj v sodobno kurilno napravo pridobil informacije o sodobnih kotlih in nepovratnih 
sredstvih zaradi oglaševanja in promocije finančne sheme vnaprej. Glede vira informiranja 
o možnosti pridobitve nepovratnih sredstev, se je z anketo izkazalo, da imajo enako 
pomembno vlogo internet in ponudniki kotlov oz. kurilnih naprav na slovenskem trgu. 
Menimo, da je tudi to eden od vzvodov, kako ponudniki kotlov pridobijo potencialnega 
kupca, saj jim ponudijo pomoč tudi pri vodenju postopka pridobitve nepovratnih sredstev. 
Internet pa je priljubljen medij med Slovenci in Eko sklad ima dobro predstavljene vsebine 
na spletu kot tudi ponudniki kotlov, ki omenjajo za katere tipe kotlov je možno pridobiti 
nepovratna sredstva.  Glede vira informacij o investiranju v novo sodobno kurilno napravo 
na pelete in pridobitve nepovratnih sredstev, je bila v Španiji opravljena raziskava, kjer pa 
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je glede informiranja prvo mesto pripadlo prijateljem in znancem (Maroto in sod., 2015), 
kar je v rezultatih naše ankete ta možnost odgovora pristala na tretjem mestu (torej kot manj 
pomemben vir informacije).  
Med razloge za odločitev ogrevanja stanovanja na lesno biomaso je Leskovec (2008) 
ugotovil, da je nizka cena energenta v primerjavi z ostalimi najpomembnejši dejavnik za 
zamenjavo kurilne peči.  Z anketo smo tudi mi želeli preveriti, kateri so bili glavni sprožilci 
za odločitev ogrevanja na lesno biomaso. Anketiranci v naši raziskavi so ceno energenta 
prepoznali kot pomemben element odločitve, vendar so nakup sodobnejše kurilne naprave 
izbrali kar v 65,3 % kot najpomembnejši sprožilec za prehod na lesna goriva. Na podlagi 
rezultatov drugo hipotezo (H2) zavračamo, saj smo predpostavljali, da se bo tudi v naši 
raziskavi razlog nizka cena energenta v primerjavi z ostalimi izkazal za najpomembnejšega, 
na drugem mestu pa bo pristal razlog možnost pridobitve nepovratnih sredstev iz Eko sklada, 
ki pa se je izkazal za najmanj pomembnega. Vendar pa je potreba poudariti, da je kljub 
vsemu kar 47,5 % anketiranih kot najpomembnejši razlog navedlo nizko ceno energentov, 
presenetljivo nizko na lestvici pomembnosti pa se je pokazala možnost pridobitve 
nepovratnih sredstev Eko sklada, kar si lahko razlagamo z relativno nizkim deležem, ki ga 
pokrijejo ta neposredna sredstva (do 20 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 2.000 €). 
Udobnost ogrevanja je zelo pomemben dejavnik za nakup oziroma zamenjavo kurilne 
naprave pri potencialnem investitorju. Vsi strmimo za enostavnim načinom ogrevanja, 
predvsem pa starejši del populacije, ki mu pripravljanje polen in nadaljnjo rokovanje z njimi 
predstavlja velik izziv. Opisano potrjujejo tudi raziskava norveških raziskovalcev, kjer 
udobnost ogrevanja predstavlja enega izmed ključnih dejavnikov za zamenjavo stare kurilne 
naprave z novo (Lillemo in sod., 2013). Poleg udobnosti ogrevanja pa posebej tistim, ki so 
se prej ogrevali s poleni sedaj pa uporabljajo pelete ali sekance, predstavlja nov način 
ogrevanja tudi prihranek časa. Anketiranim v naši raziskavi so se v večini pričakovanja glede 
udobnosti ogrevanja uresničila (povprečna vrednost 1,7), kar pomeni, da so se proizvajalci 
sodobnih kotlov na lesna goriva dobro približali potrošniku glede njegovih potreb. 
Ponudnike lesnih goriv predstavljajo zasebni lastniki gozdov, lesnopredelovalna industrija, 
trgovci in dobavitelji. Poudariti je potrebno, da je v Sloveniji daleč najpomembnejši vir lesne 
biomase gozd (Medved, 2003). Z našo raziskavo ne moremo potrditi ugotovitve, da je lasten 
gozd ključni vir goriva, vendar menimo, da na ravni celotne države ta ugotovitev še vedno 
drži. Največkrat izbran odgovor oz. 35 % anketiranih je dejalo, da opravlja nakup lesnih 
goriv pri dobaviteljih in trgovcih. Podobne rezultate navaja Leskovec B. (2010), ki je 
zaključil z dejstvom, da prodorni dobavitelji in trgovci pelet pridobivajo na deležu prodaje 
lesnih goriv.  
Peleti kot ena izmed možnih oblik lesnih goriv so dobra zamenjava za kurilno olje, sicer z 
veliko prednostjo, da so cenejši, zahtevajo pa nekaj več dela. V Italiji in Veliki Britaniji so 
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peleti že nekaj let najbolj priljubljena oblika lesnih goriv (FAO, 2016a). Tudi za Slovenijo 
lahko glede na število odobrenih vlog za nepovratna sredstva trdimo, da peleti pridobivajo 
na pomenu.  
O pomembnih dejavnikih pri nakupu lesnih goriv in nadalje o prepoznavanju kakovosti 
lesnih goriv smo povprašali naše anketirane. Z odgovorom, da je pri nakupu najbolj 
pomembna kakovost je presenetilo kar 66,3 % anketiranih, iz česar lahko sklepamo, da se 
zavedajo pomena rabe kakovostnih goriv v sodobnih kotlih na lesna goriva . S tem smo 
zavrnili našo prvo hipotezo (H1), kjer smo predpostavljali, da je za večino uporabnikov 
lesnih goriv najpomembnejši dejavnik cena. Kar 25 % anketiranih je že imelo slabe izkušnje 
z manj kakovostnimi lesnimi gorivi. V večini primeri so bile to slabe izkušnje s peleti, kjer 
je kot posledica bila največkrat navedeno nastajanje žlindre. Med navedenimi odgovori za 
vprašanje, kateri so ključni dejavniki pri nakupu lesnih goriv, je bil naveden tudi odgovor 
certifikat trajnosti pridobivanja lesa (FSC, PEFC), ki pa ga ni izbral nihče od anketiranih. 
FSC (Forest Stewardschip Council) in PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification sta certifikacijski shemi, ki strmita k ohranitvi gozdov oziroma sta zasnovani 
na odgovornem gospodarjenju z gozdom ter sledljivosti lesa od drevesa do končnega izdelka 
(Breznik, 2006). Prav tako ni nihče od anketiranih poimensko poimenoval teh dveh 
certifikatov pri vprašanju, katere certifikate za les in lesna goriva poznate. Glede na naš 
vzorec lahko zaključimo, da sta ti dve certifikacijski shemi slabo prepoznavni pri končnih 
kupcih lesnih goriv. 
Pri nakupu pelet, ki naj bi bila čim bolj kakovostna, se lahko potrošnik zavaruje tako, da 
kupuje pelete s certifikatom. Obstaja več različnih certifikatov gledano na mednarodni ravni, 
kot tudi na ravni posameznih držav, ki oblikujejo za lažjo prepoznavnost na trgu svoje 
standarde in oznake. Na mednarodni ravni je najbolj prepoznaven certifikat pri peletih 
ENplus, ki temelji na standardu EN 1496-2 za lesne pelete in je bil sprejet v letu 2011 na 
zasedanju Evropskega sveta za pelete. Glede na uporabljene surovine in lastnosti pelet 
obstajajo znotraj omenjenega certifikata trije kakovostni razredi: A1, A2 in B. ENplus shema 
je zastavljena na vodenju kakovosti skozi celotno dobavno verigo, kar vključuje 
proizvodnjo, skladiščenje in transport do končnega potrošnika. Anketirani v večini 
poimensko niso poznali certifikatov, le 6,5 % anketiranih je poimensko vedelo za certifikat 
ENplus in zgolj 1 od 80.-tih anketiranih je izpostavil slovensko tržno znamko za 
zagotavljanje kakovosti pelet imenovano S4Q, katere shema je bila zastavljena na 
Gozdarskem inštitutu Slovenije v okviru dveh projektov Biomass Trade Centre II in Foropa 
(S4Q, 2017). Kljub temu, da večina anketiranih poimensko ni vedela za certifikate oz. tržno 
znamko, pa lahko kvalitativno iz opravljenih telefonskih pogovorov ocenimo, da so 
anketirani sicer vedeli za obstoj certifikatov, vendar jim ob  nakupu niso posvečali toliko 
pozornosti, da bi si zapomnili njihova imena. 
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Tudi pri sodobnih kotlih lahko včasih uporabniki pričakujejo težavo, posebej pri sistemu 
kontrole delovanja, ob nepričakovanem ugašanju peči ali ob uporabi premalo kakovostnih 
lesnih goriv za njihov tip kurilne naprave. Za sodobne kotle na pelete se predlaga letno, ali 
celo ponekod poletno servisiranje, s čimer naj bo se preprečilo zmanjševanje energetske 
učinkovitosti kotla (Thomson H. in Liddell C., 2015). Na spletni strani MKGP-ja je pod 
naslovom vzdrževanje kurilnih naprav zapisano, da naj pri sodobnih kurilnih napravah na 
polena, sekance in pelete, ki potrebujejo za vzdrževanje specialna znanja, opravlja servis 
pooblaščeni serviser. Pogostost servisa določa proizvajalec sam, predlaga pa se letni servis 
(MKGP, 2017). Z našo raziskavo je bilo ugotovljeno, da več kot polovica oz. 62,5 % 
anketiranih napraviti redni letni servis kurilne naprave.  
V Sloveniji je regulirano s strani države, da je potrebno manjše kurilne naprave na biomaso 
z manj kot 20,0 % toplotnimi izgubami z dimnimi plini čistiti dvakrat v kurilni sezoni, kar 
pomeni dvakrat letno. Odgovori anketiranih se v večini ne ujemajo z zakonskim določili, saj 
je 58,8 % anketiranih odgovorila, da jih dimnikar obišče 1-krat letno (MOP, 2017). 
Če želimo, da bi v prihodnje prišlo do večjega povpraševanja po sodobnih kurilnih napravah 
na lesno biomaso, kar bi posledično pripomoglo k doseganju ciljev Direktive 2009/28/ES in 
Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020, ter večji 
energetski učinkovitosti z uporabo obnovljivih virov energije, je potrebno z novimi kotli 
zadovoljiti potrebe in pričakovanja potencialnih investitorjev, t.i. kupcev. Z raziskavo smo 
ugotovili, da so anketirani v večini zadovoljni z novo kurilno napravo (povprečna vrednost 
2,1). Do podobnih rezultatov je prišel tudi Leskovec, (2008), kjer je pri večini anketiranih 
(87,0 %) nova kurilna naprava opravičila njihova pričakovanja. 
Anketiranci so nam ob intervjuvanju povedali, da je dandanes glede lesnih goriv možno 
pridobiti vsa potrebna znanja na spletu. V večini so bili mnenja, da je ponudnikov lesnih 
goriv več kot dovolj na trgu in se tudi dovolj prepoznavno oglašujejo. Najbolj neenotni z 
odgovori so si bili pri vprašanju, če potrebujejo več znanja oziroma bi radi bili bolj 
seznanjeni z aktualnimi cenami lesnih goriv na trgu. Kar 32,5 % anketiranih bi želelo biti 
bolj seznanjenih z dogajanjem na trgu lesnih goriv. Alternativa za spremljanje cen pri nas je 
slednja - pod okriljem tržne znamke S4Q je zasnovano periodično spremljanje cen lesnih 
goriv pri nas, ki potrošniku omogoča možnost vpogleda na dogajanje na trgu. Glede 
prepoznavanja kakovostnih lesnih goriv menimo, da je strokovno pa vendarle enostavno, 
predstavil potrošniku obravnavano tematiko Gozdarski inštitut Slovenije s svojimi 
brošurami kot so npr. Kakovost lesnih goriv – drva in lesni sekanci, Kakovostna lesna goriva 
za vsakogar in Lastniki gozdov in prodaja toplote iz lesa (Gozdarski inštitut Slovenije, 2016). 
S SWOT analizo smo iskali prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti, dodeljevanja 
nepovratnih sredstev za sodobne kotle na lesna goriva na Eko skladu. Ocenjevalci so največji 
pomen med prednostmi pripisali, da gre pri dodeljevanju nepovratnih sredstev za dobro 
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uveljavljen finančni instrument, nato pa je tesno sledila prednost enostavnost postopka, kar 
so tudi anketiranci iz njihovega zornega kota potrdili, da se jim je zdel sam postopek 
pridobivanja nepovratnih sredstev enostavno zastavljen. Ocenjevalci so ocenili, da je najbolj 
pomembna priložnost, spodbuda za investicijo v sodobni kotel na lesna goriva, kjer pa ne 
moremo potrditi z ugotovitvami iz ankete, saj so malo anketiranim (le 13,8 %) predstavljala 
nepovratna sredstva povod za odločitev v investicijo za kotle na lesna goriva. Izkazalo se je, 
da bi težko odpravili vse slabosti in se izognili vsem nevarnostim, kajti gre za način 
financiranja z omejeno letno vsoto denarja, poleg tega pa se hkrati vse odvija na prostem 
trgu, ki je zastavljen po principu ponudbe in povpraševanja in posledično se tam oblikujejo 














Z našo raziskavo smo ugotovili: 
- AURE je na področju podeljevanja nepovratnih sredstev v investicije za sodobne kotle na 
lesna goriva delovala od leta 2001 do 2007 in zatem je to nalogo prevzel Eko sklad. Iz obeh 
organizacij je bilo do leta 2015 odobrenih skupno 13.371 vlog za investicije v gospodinjstva 
za sodobne kotle na lesna goriva. S telefonsko anketo smo anketirali 80 prejemnikov 
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nepovratnih sredstev za sodobne kotle na lesna goriva med leti 2009 in 2015. Povprečna 
starost anketirancev je relativno visoka (59 let), pri čimer je bila najnižja starost 37 let in 
najvišja 85 let. Izobrazbena struktura anketiranih je bila dobra, saj je več kot polovica 
anketiranih imelo dokončano srednjo šolo ali več, kar kaže na splošno sliko dobro 
izobraženih prejemnikov nepovratnih sredstev v srednjih oz. zrelih letih. - Najbolj 
pomemben dejavnik pri nakupu lesnih goriv je kakovost. Kar 66, 3 % anketiranih meni, da 
je pri nakupu lesnih goriv za ogrevanje s sodobnimi kotli na lesna goriva najpomembnejša 
kakovost, na drugem mestu je cena (35,0 %), na tretjem pa možnost dostave na dom (22,5 
%). Certifikati trajnosti pridobivanja lesa (npr. FSC, PEFC) so se izkazali za nepomembni 
dejavnik pri nakupu lesnih goriv. Iz tega lahko oblikujemo naslednje priporočilo za 
proizvajalce in trgovce lesnih goriv: pri izdelavi in prodaji naj strmijo za kakovostnimi 
lesnimi gorivi, saj bodo le tako prepričali stranke, da se bodo odločile za ponovni nakup. 
- Ključni in hkrati najbolj pomemben razlog za ogrevanje gospodinjstva na lesno biomaso  
je bil sodobnejša kurilna naprava. Večina anketiranih (56,3 %) je izpostavila, da je investicija 
v novo in sodobnejšo kurilno napravo prispevala k odločitvi za ogrevanja stanovanja na lesna 
goriva, na drugem mestu je sledil odgovor nizka cena energenta v primerjavi z ostali 
energenti (47,5 %). Odgovor možnost pridobitve nepovratnih sredstev iz Eko sklada (13,8 
%) se je izkazal za najmanj pomembnega, kot tudi odgovor uporaba lesne biomase je okolju 
prijazen vir energije ni bil zastopan pogosto (16,3 %). V bodoče bi bilo smiselno usmeriti 
več pozornosti k večji prepoznavnosti Eko sklada in predstavitvi vizije javnosti. Sicer pa so 
anketirani bili v večini zadovoljni z višino nepovratnih sredstev (83,3 %) za sodobne kotle 
na lesna goriva in sam postopek pridobivanja so večinoma ocenili z enostaven (38 %) oz. 
zelo enostaven (32,8 %). 
- Ekspertne ocene sistema dodeljevanja nepovratnih finančnih sredstev za sodobne kotle Eko 
sklada so pokazale, da je glavna prednost povezana z dobro uveljavljenim finančnim 
instrumentov, kateri ima slabost - nizek delež nepovratnih sredstev (le 20 % upravičenih 
stroškov oziroma največ 2000 €). Največjo priložnost so zaznali v spodbudi za investicijo v 
sodobni kotel na lesna goriva in kot glavno nevarnost možnost pridobitve nepovratnih 
sredstev, katera lahko investitorja vodi v nepremišljeno investicijo. Z defenzivnim 
oblikovanjem strategij predlagamo v prihodnje kombinacijo naslednjih usmeritev:  
 pripravljanje enostavnih, stalnih in dobro zasnovanih razpisov po ustaljeni finančni 
shemi za pridobitev nepovratnih sredstev za sodobne kotle na lesna goriva;  
 povezovanje med pripravljalci razpisov nepovratnih sredstev, ponudniki kotlov in 
ponudniki lesnih goriv za v prihodnje še učinkovitejše pripravljene razpise, ki bi 
upoštevali dejanske razmere na področju trga tehnologij sodobnih kotlov na lesna 
goriva, trg lesnih goriv in potrebe investitorjev;  
 možnost celostnega in natančnejšega informiranja potencialnih investitorjev v 
sodobne kotle na lesna goriva v izogib nepremišljenim investicijam. 
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Strošek ogrevanja stanovanja je za naše podnebne razmere v Sloveniji neizogiben. Trdimo 
lahko, da se priljubljenost lesnih goriv vrača nazaj, kajti še nekaj let nazaj so se ljudje raje 
posluževali uporabe fosilnih goriv predvsem zato, ker so bila ugodnejša. Evropska politika 
je uvidela težavo v uporabi fosilnih goriv in je v ta namen z različnimi aktivnostmi na 
področju rabe obnovljivih virov energije pričela javnost ozaveščati in opozarjati na prednosti 
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uporabe le teh. V Evropskem parlamentu je bila v letu 2009 sprejeta Direktiva 2009/28/ES, ki 
določa, da je potrebno do leta 2020, 20 % porabljene energije v EU pridobiti iz obnovljivih 
virov energije. Za uspešno doseganje te direktive v Sloveniji vsekakor lahko prištevamo Eko 
sklad, ki s svojimi aktivnostmi vzpodbuja rabo obnovljivih virov energije med Slovenci. 
Med drugimi Eko sklad že od leta 2008 pripravlja vsakoletno razpise za nepovratna sredstva 
za nakup sodobnih kotlov na lesna goriva. Potrebno je dodati, da pred ustanovitvijo Eko 
sklada je med leti 2001 in 2007 na slovenskih tleh na področju podeljevanja nepovratnih 
sredstev v investicije za sodobne kotle na lesna goriva že delovala institucija imenovana 
Agencija za učinkovito rabo in obnovljive vire energije (AURE). 
Za potrebo raziskave naše magistrske naloge smo pridobili bazo prejemnikov nepovratnih 
sredstev za sodobne kotle na lesna goriva od leta 2009 do leta 2015  iz Eko sklada. Preko 
slučajnostnega vzorčenja smo anketirali 80 prejemnikov. Zanimalo nas je, kdo so prejemniki 
finančnih sredstev in njihove značilnosti, kako so zadovoljni s sistemom dodeljevanja 
nepovratnih finančnih sredstev in kateri so najmočnejši sprožilci za investicijo v sodobno 
kurilno napravo na lesna goriva. Poleg tega smo z opravljeno anketo med 80 anketiranci 
želeli prispevati k boljšemu razumevanju stanja trga lesne biomase in ugotoviti pomembnost 
različnih zahtev potrošnika pri nakupu lesnih goriv kot so cena, kakovost, transport. Za 
zaključek raziskovalnega dela smo napravili SWOT analizo sistema dodeljevanja 
nepovratnih finančnih sredstev za sodobne kotle na lesna goriva ter za potrebe ovrednotenja 
pridobili 6 ekspertnih mnenj, saj smo želeli opozoriti na pomembnost podanih slabosti in 
nevarnosti ter podati predloge za izboljšanje sistema za prihodnje priprave razpisov. 
Raziskano je bilo, da je iz obeh institucij (Eko sklad in AURE) skupaj bilo odobrenih 13.371 
vlog za nepovratna sredstva za investicije v sodobne kotle na lesna goriva. Trend odobrenih 
vlog se je od leta 2001 do 2015 spremenil v smeri kotlov in kaminov na pelete. Od leta 2001 
do leta 2012 je bilo vsakoletno odobrenih največ vlog za sodobne kotle na polena, nakar je 
v letu 2013 prišlo do preobrata v smeri vse večjega zanimanja za ogrevanje na pelete. 
Zanimanje za ogrevanje na sekance glede na odobrene vloge je vseskozi ostajalo nizko. 
Povprečna starost anketiranih preko telefonske ankete je bila relativno visoka (59 let), pri 
čimer je bila najnižja starost 37 let, in izobrazbena struktura dobra. Za možnost pridobitve 
nepovratnih sredstev so največkrat izvedeli preko interneta ali pa direktno pri ponudnikih 
kotlov. Pri anketiranih se je izkazalo, da je najpomembnejši dejavnik pri nakupu lesnih goriv 
kakovost, sledila je cena in možnost dostave na dom. Pri nakupu pelet, ki naj bi bila čim bolj 
kakovostna, se lahko potrošnik zavaruje tako, da kupuje pelete s certifikatom. Izkazalo se je, 
da anketirani vedo za obstoj certifikatov in da služijo za preverjanje kakovosti, vendar jih 
poimensko v večini niso znali izpostaviti.  
Ugotovili smo, da je ključni in hkrati najbolj pomemben razlog pri anketirancih za investicijo 
v novo sodobno kurilno napravo bil ta, da je bila stara kurilna naprava dotrajana in jo je bilo 
potrebno zamenjati. Kot drugi najpomembnejši sprožilec za investicijo pa je bil nizka cena 
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energenta. Izkazalo se je tudi, da nepovratna sredstva niso večjega pomena pri odločitvi 
nakupa nove kurilne naprave, čeprav so bili anketirani zadovoljni z višino dodeljenih 
nepovratnih sredstev. Prav tako smo ugotovili, da so anketirani v povprečju bili zadovoljni 
z izbrano novo kurilno napravo. 
Ekspertne ocene sistema dodeljevanja nepovratnih finančnih sredstev za sodobne kotle iz 
Eko sklada so pokazale, da je glavna prednost pri načinu dodeljevanja uporaba dobro 
uveljavljenega finančnega instrumenta, ki je enostaven tako za investitorja kot za tistega, ki 
preverja ustreznost in pravilnost sistema. Bistvena slabost je, da so investitorji upravičeni do 
nizkega deleža nepovratnih sredstev (le 20 % upravičenih stroškov oz. največ 2000 €). Za 
največjo nevarnost se je izkazalo, da lahko možnost pridobitve nepovratnih sredstev vodi 
investitorja v nepremišljeno in hitro odločitev k novemu načinu ogrevanja. V izogib 
nevarnostim predlagamo, da bi imeli potencialni investitorji možnost še boljšega 
informiranja o večih možnih različicah ogrevanja, servisa, nakupa in skladiščenja lesnih 
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Priloga A: Anketni vprašalnik 
ANKETA O PRIDOBIVANJU NEPOVRATNIH SREDSTVIH IZ EKO SKLADA ZA SODOBNE 
KOTLE NA LESNA GORIVA IN O KAKOVOSTI LESNIH GORIV 
Podatki iz baze Eko sklada – zaporedna št.  
Ime anketiranca  
Tel. Št.  
Leto, ko je prejel nepovratna sredstva  
Vrsto kurilne naprave za katero je pridobil nepovratna sredstva  
Višina nepovratnih sredstev   
Poštna številka  
Datum in čas klica: ________________________ 
 
Dober dan/večer. Moje ime je Petra Drame, sem študentka gozdarstva in bi vas za potrebe moje 
magistrske naloge, ki se pripravlja pod okriljem Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in 
Gozdarskega inštituta Slovenije, vljudno prosila za sodelovanje. Tema anketnega vprašalnika je 
povezana z ogrevanje vašega stanovanja in pridobivanjem nepovratnih sredstev, predvsem pa  me 
zanima ogrevanje z lesom. Anketa vam ne bo vzela več kot 20 minut časa, bo pa bistveno pripomogla 
k izdelavi moje magistrske naloge. Rezultati ankete bodo anonimni in uporabljeni izključno v 
raziskovalne namene. 
 
 1. Ali razpolagate s podatki o vaši kurilni napravi? 
A) Da  
B) Ne, ali lahko dobim na telefon osebo, ki te podatke pozna? Če ga ni na razpolago se anketa zaključi 
ali dogovori za drug termin pogovora.  
2. Ste prejeli nepovratna sredstva Eko - sklada za nakup kotla?  
A) Da 
B) Ne 





D) Briketi  
E) Nič od naštetega – ker ne uporabljamo lesnih goriv (anketa se zaključi) 
F) Drugo: 
 
4. Kakšna je povprečna letna poraba (izbranega lesnega goriva): ________________ 
enota:_______________ 
 5. Kateri energent ste uporabljali v vašem gospodinjstvu pred investicijo v novejšo kurilno 
napravo (možnih več odgovorov) : 
A) Plin 
B) Kurilno olje 
C) Les oziroma lesno biomaso 
D) Elektrika 
E) Drugo: 
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 6. Kje ste izvedeli za možnost pridobitve nepovratnih sredstev iz Eko sklada (možnih več 
odgovorov): 
A) Eko sklad 
B) Energetski svetovalci 
C) Internet 
D) Ponudniki kotla 
E)  Prijatelji ali znanci 
F) Drugo: 
 




8. Ali se vam je zdel postopek pridobivanja nepovratnih sredstev iz Eko sklada enostaven: 
1)Zelo enostaven 
2)Enostaven 
3)Niti enostaven/niti zahteven 
4)Zahtevan  
5)Zelo zahteven 
99) Ne vem 
  
9. Kdo vam je pomagal pri izpolnjevanju obrazca za pridobitev nepovratnih sredstev iz Eko 
sklada: 
A) Energetski svetovalec 
B) Ponudnik kotla 
C) Nisem potreboval pomoči 
D) Drugo: 
 
10. Kateri so bili ključni razlogi za ogrevanja gospodinjstva na lesno biomaso: (možnih več 
odgovorov) 
A) Imam gozd in sam pridobivam energent (drva ali sekance) 
B) Nizka cena energenta v primerjavi z ostalimi energenti 
C) Uporaba lesne biomase je okolju prijazen vir energije 
D) Možnost pridobitve nepovratnih sredstev iz Eko sklada 
E) Sodobnejše kurilne naprave 
F) Drugo: 
Če odgovorijo A na vprašanje 11, drugače na vprašanje št 10.1:  
10.1. Kje običajno kupujete kurivo(možnih več odgovorov): 
A) Kupujete od vam poznanega lastnika gozda/kmeta 
B) Kupujete pri dobavitelju lesnih goriv oz. trgovcu 
C) Kupujete preko spletnih ponudnikov 
D) Drugo: 
 
11.So se vaša pričakovanja glede udobnosti ogrevanja uresničila 
 
   1) Zelo uresničile 
   2) Uresničile 
   3) Niti uresničile/niti neuresničile 
   4)Neuresničile 
   5)Zelo neuresničile 
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 99)Ne vem 
 
12. Kaj vam je najbolj pomembno pri nakupu lesnih goriv (možnost večih odgovorov) 
A) Kakovost  
B) Cena 
C) Možnost dostave na dom 
D) Certifikat trajnosti pridobivanja lesa (FSC, PEFC) 
E) Drugo: 
 
13. Kako prepoznate kakovost lesnih goriv(možnih več odgovorov): 
A) Zaupam prodajalcu 
B) Sam/a se spoznam 
C) Preverim ali ima gorivo certifikat ali znamko kakovosti  
 




15. Katere certifikate za les in lesna goriva poznate? Navedite:__________________ 
 
16.Ali ste že kupili kdaj lesna goriva, s katerimi kasneje po dobavi niste bili zadovoljni: 
A) Da 
B) Ne 
Če odgovorijo DA na vprašanje 16.1, če je odgovor NE nadaljujete z vprašanjem 17 
 16.1 Kje je bila težava?(možnih več odgovorov) 
A) Napačne dimenzije 
B) Previsoka vsebnost vode 
C) Nastajanje žlindre 
D) Zaustavitev kotla  
E) Neustrezna izbira za vaš tip kurilne naprave 
F) Drugo: 
17. Ali letno servisirate kurilno napravo? 
A) Da 
B) Ne 
18. Kolikokrat na leto vas obišče dimnikar: 
Nikoli 
A) 1 
B) 2 do 3 
 
19. Če bi se danes odločali o novi kurilni napravi bi izbrali enako? Ocenite zadovoljstvo z 
načinom ogrevanja od 1 (zelo sem zadovoljen in priporočam tudi drugim) --- do 5 sploh nisem 
zadovoljen. 
1) Zelo zadovoljen 
2)Zadovoljen 
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20. Menite, da potrebujete več znanja o 
A) Kakovosti lesnih goriv  DA / NE  
B) Cenah lesnih goriv   DA / NE 








B. ne želim odgovoriti  
D3. Najvišja dosežena stopnja izobrazbe  
A. osnovna šola ali manj 
B. poklicna šola 
C. srednja šola 
D. višja, visoka šola ali več 
E. ne želim odgovoriti 
D4. Število članov v stanovanju, ki se ogrevajo z novo kurilno napravo? 
A. !___!___! 
B. ne želim odgovoriti 
 
D5. Kakšen je skupni mesečni neto prihodek vseh članov v stanovanju, ki se ogrevajo z novo kurilno 
napravo?  
A. do 400 €  
B. 401 - 600 €  
C. 601 - 800 €  
Č. 801 - 1000 €  
D. 1001 - 1200 €  
E. 1201 - 1400 €  
F. 1401 - 1600 €  
G. 1601 - 1800 €  
H. 1801 - 2000 €  
I. 2001 - 2200 €  
J. 2201 - 2400 €  
K. 2401 - 2600 €  
L. 2601 - 2800 €  
M. 2801 - 3000 €  
N. 3001 - 3200 €  
O. 3201 - 3400 €  
P. 3401 - 3600 €  
R. 3601 - 3800 €  
S. 3801 do 4000 € 
Š. več kot 4000 € 
T. ne vem 
U. ne želim odgovoriti  
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Konec: Prišli smo do konca ankete. Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in Vam želimo lep dan! 
 
